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2．1 SMA-BCON ブームの製作 
SMA-BCON Boomのコンセプトモデルの概要をFig. 1に示















状態を Fig. 4 に示す．なお組紐の材質は，耐熱性に優れた
PFA 繊維（フッ素樹脂：耐熱温度 200～300℃）である．完成
した SMA-BCON Boom を Fig. 5 に示す． 
 




Fig. 3 Joint part design 
       





Fig.4 The covering braid configuration 
 







た．中心構体の概略と SMA-BCON Boom を巻きつけた状態
を取り付けた状態を Fig. 6 に示す． 
  
(a) Overview            (b) Bending configuration 





いない SMAを 2枚組み合わせただけのBi-SMA Boomに対し
て展開実験を行った．SMA をニクロム線で加熱し，時間変
化に対する展開角(Fig. 7) を計測した．実験装置の概略を
Fig. 7 に示す．Bi-SMA Boom の初期状態は 90°であり，展
開挙動の動画を一定間隔でキャプションした静止画から画
像処理ソフトを用いて角度を計測した． 
DC Power Source SMA-boom

 
Fig. 7 Experimental devices of deployment test 
 横軸を時間，縦軸を Bi-SMA Boom の展開角 とした実験
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イト相）における Bi-SMA Boom の固有振動数を計測した．
実験装置の概略を Fig. 9 に示す．実験は，加熱時には 50mm




の平均値を求めた．計測装置の設定を Table 1 に，実験結果
を Table 2 に示す． 
 
Fig. 9 Experimental device of vibration test 
 
Table1 Experimental device setting 
 
 
Table2 Experimental results of vibration test 
 
 加熱時(オーステナイト相)と非加熱時(マルテンサイト相)
では，固有振動数に約 0.3 Hz の差異が生じた．また非加熱
時においては，強制変位を 50mm 与えた場合で 0.4Hz，強制
変位を 100mm 与えた場合で約 0.9Hz の固有振動数の差異が
生じた．得られた固有振動数を元に，片持ちはりとして算
出した見かけのヤング率を Table 3 に示す． 
 








位が 100mm の場合は参考値である． 
 










を Fig.10 に示す． 
 
Fig. 11 Experimental results of the 1st step deployment 
 
Fig. 12 Experimental results of the 2nd step deployment 
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(a) Initial Condition            (b) 1st step no.1              (c) 1st step no.2               (d) 1st step no.3 
 
(e) 2nd step no.1              (f) 2nd step no.2              (g) 2nd step no.3              (h) 2nd step no.4 
Fig. 10 Deployment behavior of SMA-BCON boom 
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